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ВСТУП. Належність більшості природних спо-
лÀ³ À с³ладі лі³арсь³их засобів до речовин з
рід³о³ристалічними властивостями є фізичним
підґрÀнтям дослідження їх методом поляриза-
ційноїфлÀоресценції.Останній,я³відомо,забез-
печÀє інформативність резÀльтатів, ос³іль³и
відображає анізотропні властивості моле³Àл
дослідних сполÀ³, À томÀ числі À виляді я³існих
і ³іль³існих по³азни³ів процесів мірації енерії
на атомно-моле³ÀлярномÀ та ³вантово-еле³т-
ронномÀ рівнях [1, 2]. Важливою методичною
переваоюприцьомÀєнесÀттєвістьартефа³тних
впливів з бо³À фотонів поляризованоо світла
при аналізі рід³о³ристалічних властивостей ре-
човин на основі реалізації принципÀ їх взаємодії
зісвітлом,що,власне,йзабезпечÀєвисо³Àточ-
ністьрезÀльтатівдослідження.Знаведенихмір³À-
вань аналіз доцільності дослідження рід³о³рис-
талічних властивостей біолоічно а³тивних при-
родних сполÀ³ набÀває особливої а³тÀальності.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.БерÀчидоÀваи,що
спе³тральний с³ладфлÀоресценції рід³о³риста-
лічних сполÀ³ À поляризованомÀ світлі відобра-
жає не тіль³и стрÀ³тÀральні особливості сполÀ³,
але й за³ономірності енероміраційних проце-
сів, зо³рема на рівні та³их життєво важливих
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ма³ромоле³Àл, я³ ДНК, РНК ліпідів біомембран,
хлоропластівлистярослинта ін.,ціл³омобрÀн-
тованим є застосÀвання методÀ поляризаційної
флÀоресценції для отримання інформації про
біолоічно а³тивні рід³о³ристалічні сполÀ³и, їх
зміни на різних технолоічних етапах виотов-
лення продÀ³тÀ, напри³лад, лі³арсь³оо засобÀ
зсировиниприродноопоходження,ата³ожпри
аналізіхара³терÀвпливÀнанихзбо³Àфізичних,
хімічних та інших чинни³ів.
Мі³ропрепарат отÀвали залежно від природи
останньоо та завдання ³он³ретноо досліджен-
ня À виляді порош³À або мі³роранÀл, водної
абомасляноїсÀспензії,смолистоосо³Àрослини
таін.Далінамі³ропрепаратнапредметномÀс³лі
люмінесцентноо мі³рос³опа (ЛЮМАМ 8-3М)
спрямовÀвали поті³ поляризованоо світла і,
обертаючи поляризатор на о³Àлярі мі³рос³опа
Àперпенди³Àлярнійдооптичнійосіплощині,до-
бивалися оптимальноо рівня флÀоресценції
об’є³та на темномÀфоні. Спе³тральний аналіз
здійснювали з ви³ористанням стандартноо на-




їх стрÀ³тÀри À полі зорÀмі³рос³опа разом з да-
ними про спе³тральний с³ладфлÀоресцентноо
випромінювання відображають найменші зміни
в дослідномÀ сÀбстраті залежно від Àмов дії на
них з бо³À чинни³ів різної природи. Напри³лад,
придослідженніподрібненихнапорошо³³омпо-
нентів рослин, зо³рема, листя та яід обліпихи
³рÀшиновидної (Hippophaórhamnoides), бÀли
ідентифі³ованіваоміÀбіоенеретичномÀаспе³ті
хлоропласти. Останні флÀоресціюють À виляді
яс³равих зелених і оранжевих симетричних
хрестовин з центрально розташованою À них
випÀ³лою ядроподібною стрÀ³тÀрою (рис.1).
Аналоічні хлоропласти виявлені À подрібненомÀ
на порошо³ листі верби остролистої (Salix acu-
tifolia)— сполÀ³и з подібним до обліпихи висо-
³им потенціалом о³исно-відновної дії. Хара³-
терною в обох випад³ах виявилася залежність
хара³терÀ світіння і стрÀ³тÀральних змін від пори
ро³À: восени на поверхні хлоропластів з’явля-
ються о³ремі аморфні від³ладення, очевидно,
³рохмалю, внаслідо³фотосинтетичної а³тивності
зеленоо листя (рис. 2).




(Ferula L.), зо³рема, Àформі яс³равихполіхром-
них ліпосомальних ³Àльо³ (рис. 3) з висо³ою
схильністюїхдофотодинамічноїреа³ціїÀвиляді
швид³оо асіння флÀоресценції під впливом
³вантів Àльтрафіолетовоо випромінювання.
Останнє можна, очевидно, поставити À зв’язо³
з відомими цілющими, а саме ранозаоюваль-
ними та антимі³робними властивостямиферÀли
я³ лі³арсь³ої рослини [3].
Різнопланові методичні можливості встанов-
лені при дослідженні рід³о³ристалічних сполÀ³
тваринноо походження. Та³, виявлені методом
поляризаційноїфлÀоресценції особливості рід³о-
³ристалічної стрÀ³тÀри хітиновоо по³ривÀ бджіл
бÀли ви³ористані нами при розробці лі³Àваль-
ноозасобÀ“Профімор”(рис.4)наосновіпродÀ³-
тÀ бджільництва (підморÀ), зо³рема, при оцінці
рівня дисперсності сировинноо біосÀбстратÀ
шляхом оброб³и енерією ÀльтразвÀ³ових ³оли-
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Низ³а біофізичних ефе³тів встановлена при
дослідженні рід³о³ристалічних властивостей
подрібненоо сÀбстратÀ ³онсервованої ліофіль-
ним способом ³сеноенноїш³іри. Та³,флÀорес-
ценція мі³ро³лапти³ів ³ріо³онсервованої ш³іри
свині виявилася інформативним методом при
дослідженні діеле³тричних та еле³третних влас-
тивостей дослідноо біосÀбстратÀ, дозволила
встановити особливості фÀн³ціональної спро-
можності³сеноеннооматеріалÀприйоопопе-
редній цілеспрямованій обробці еле³троманіт-
ним полем, просоченні лі³арсь³ими засобами
таін.[5].Нарис.5наведенорезÀльтатвзаємодії







льованими лей³оцитами я³ при³лад принципо-
вої можливості направленої оптимізації процесів
т³анинноїреенерації,втомÀчислі—під³онтро-
лем поляризаційної флÀоресценції. Спе³траль-
ний с³лад випромінювання імпренованоо
іонізованим сріблом ³лапти³а ³сенош³іри
(рис. 2-6),порявняноз³онтролем(рис.1-6),вия-
вив а³тиваціюмі³родоз іонів срібла нафÀн³ціо-
нальний станДНК і РНК ³онсервованообіосÀб-
стратÀ— відповідно,що засвідчÀє принициповÀ
можливість методÀ поляризаційноїфлÀоресцен-
ції забезпечÀвати ³онтроль технолоічноо про-










ний підхід, спрямований на дослідження сÀбст-
ратів рослинноо походження прифазових пе-
ретвореннях, напри³лад, пов’язаних з Àтворен-
ням безпосередньо на предметномÀ с³лі мі³ро-
³ристалів з розчинÀ дослідної речовини. Та³,
внесення до розчинÀ орнідазолÀ ³раплини
біолоічноо матеріалÀ від хвороо з вмістом
лямблій (L.intestinalis) сÀттєво вплинÀло на
хара³тер і резÀльтат процесÀмі³ро³ристалізації
засобÀ (рис.7). Та³ий підхід виявився особливо
інформативним, ос³іль³и відображає фізи³о-
хімічні аспе³тиформÀвання ³ристалічної стрÀ³-
тÀри сполÀ³и та вплив на процес мі³ро³риста-
лізації додат³ових чинни³ів, À даномÀ випад³À—
біооранічної природи [6]. Останнє набÀває
неабия³оо інтересÀ в аспе³ті створення теоре-
тичних та при³ладних засад моделювання про-
цесіввзаємодіїрізнихсÀбстратівприродноопо-
ходження з позицій за³ономірностей ³вантово-
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хімічноо аналізÀ. РезÀльтати та³оо моделю-




розробці принципово нових технолоій виотов-




поляризаційної флÀоресценції при дослідженні
природних сполÀ³ випливає з притаманних їм
анізотропних властивостей щодо світла, що,
власне, хара³теризÀє їх я³ речовини з рід³о-
³ристалічними властивостями. Значною перева-
ою поляризаційної флÀоресценції, порівняно з
баатьма іншими методами аналізÀ природних
речовин, слід визнатиможливість досліджÀвати
взаємодіюїхізживимбіооб’є³томнарівніатомно-






Резюме: распространенностьприродныхсоединенийсжид³о³ристалличес³имисвойствами, ³ ³оторым
принадлежатсÀбстраты³а³растительноо,та³иживотноопроисхождения,широ³ийспе³трметодичес³их
возможностейисследованияихнаатомно-моле³Àлярноми³вантово-эле³тронномÀровняхрассматриваются
в ³ачестве обоcнования целесообразности примененияметода поляризационнойфлÀоресценции для
изÀченияприродныхбиолоичес³иа³тивныхвеществ.
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